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Розробка такого навчально-методичного комплексу з «Основ 
економічної теорії» здійснювалася у двох напрямах забезпечення 
ефективної аудиторної та самостійної роботи студента.  
Навчально-методичні матеріали з модульної організації аудито-
рної роботи студентів відображають проблемні лекції та практично-
семінарські заняття, які реалізуються у вигляді дискусій, аналізу 
конкретних ситуацій (case study), методів мозкової атаки (brain 
storming) та випадків (incident method), презентацій (preventatives), 
рольових ділових ігор (role playing), тренінгів, тестового модульно-
го контролю рівня знань.  
Навчально-методичні матеріали з модульної організації само-
стійної роботи спрямовують студента до складання і розв’язку 
індивідуальних вправ змістово-пошукового плану, створення 
крупноблочних опор, аналітичному опрацювання навчальної 
економічної літератури, написання творчих рефератів, науково-
дослідної роботи з проблем економічної теорії.  
Формування, розвиток знань, умінь та навичок реалізується на 
основі врахування індивідуальних особливостей кожного студента, 
можливості його поетапного розвитку. У цьому процесі студент, як 
суб’єкт навчального процесу, опановує навчальний матеріал на ос-
нові поступового його ускладнення, чітко усвідомлюючи вимоги 
кожного етапу та дидактичні складові, що відповідають певному 
ступеню складності (репродуктивному, продуктивно-
репродуктивному, продуктивному та креативному). Рівень досягнень 
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Однією з помітних ознак сьогодення є бурхливий розвиток га-
лузі інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). Проте, тра-
диційне уявлення про ринкову поведінку учасників ІКТ дуже ча-
сто «не спрацьовує», і багато інструментів, побудованих для 
звичайних ринків товарів, виявляються не адекватними реаліям 
інформаційних технологій. Тому виникає гостра потреба по-
перше, виявити особливості ринкових відносин для ІКТ і, по-
друге, окреслити контури майбутнього інструментарію, придат-
ного описати належним чином виявлені особливості ринкової 
поведінки у специфічній галузі.  
Особливості галузі ІКТ потребують спеціальних дослі-
джень, проте, деякі з них є очевидними, і серед них можна 
відмітити такі: 
 У більшості випадків на ринку реалізуються не звичайні то-
вари, а «товари-системи» (ТС). Наприклад, персональний 
комп’ютер сьогодні можна віднести до категорії ТС. При цьому 
слід відрізняти ТС від товарів доповнювачів (правий та лівий че-
ревик, кулькова ручка та стержень до неї тощо). Головною рисою 
останніх є та обставина, що корисність ТС підвищується із сту-
пенем розгалуження елементів доповнювачів. Наприклад, для 
звичайного користувача комп’ютери, побудовані на процесорах 
типу intel, мають більшу корисність порівняно із комп’ютерами 
на основі Mototrola через ступінь розгалуження програмного за-
безпечення для них. Виходить так, що індивідуальні параметри 
центральних процесорів для користувачів мають менше значен-
ня, ніж інші доповнювачі до нього. Це відбивається на характері 
конкурентних відносин в галузі. Головна боротьба точиться не 
стільки за кінцевих споживачів, скільки за постачальників інших 
елементів СТ.  
 Акт купівлі-продажу за звичай не є останньою крапкою у 
відносинах між покупцем та продавцем. Скоріш цей акт можна 
розглядати як початок майбутньої довгострокової співпраці. Як-
що мова йде про комп’ютери, то постійне оновлення програмно-
го забезпечення та апаратних елементів прив’язує споживача до 
виробника певної марки СТ. У найбільшій мірі це спостерігаєть-
ся у відносинах між споживачами та постачальниками саме ко-
мунікативних послуг. Наприклад, придбання послуг провайдера 
для користування Інтернетом або послуг операторів мобільного 
зв’язку тощо.  
 Надзвичайно висока мотивація до злиття виробників, що по-
стачають доповнювачі до СТ. Це обумовлено не тільки бажанням 
монополізувати ринок з метою отримання надвисоких прибутків 
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через підвищення цін (якби проблема була лише у цьому, то ан-
тимонопольні органі держав цей процес могли б ефективно 
стримувати). Головний мотив для злиття є підвищення загальної 
ефективності в галузі, яка відповідає принципу Паретто, коли всі 
учасники підвищують свій добробут. За таких обставин антимо-
нопольна діяльність може сприйматися громадськістю не як тур-
бота про споживача, а навпаки.  
 Наслідком бажання виробників об’єднуватися є суттєве ско-
рочення вибору споживачів серед різних за назвою, але майже 
однакових за властивостями СТ.  
 Надзвичайне велике значення набувають мереживі зовніш-
ні ефекти, коли корисність блага для однієї людини залежить 
від кількості інших людей, які споживають це благо. Типовим 
прикладом такого ефекту є вибір та зміна оператора мобільного 
зв’язку або провайдера для виходу в Інтернет. Ціна стартового 
пакету має набагато менше значення, ніж можливість дешевого 
зв’язку у середині мережі споживачів. Що більший розмір ме-
режі, то більша привабливість перебування споживача серед її 
членів. Тоді можна стверджувати, що попит на стартові пакети 
визначається значною мірою не їх ціною, а комплексом інших 
показників, серед яких чисельність користувачів, затрати пере-
ходу до інших операторів, поточні витрати та інші трансакційні 
витрати та вигоди.  
Зрозуміло, що представлений перелік особливостей поведінки 
учасників галузі ІКТ лише фрагмент нової загальної системної 
парадигми взаємовідносин в інформаційній економіці, яка чекає 
на своїх дослідників.  
Серед економістів [1, стр. 537] існує точка зору, за якою нова 
система відносин в ІКТ не потребує нового типу економічного 
аналізу. У такому випадку можна спробувати побудувати модель 
поведінки економічних організацій на ринку ІТ-технологій за до-
помогою існуючого інструментарію економічних досліджень, 
пристосувавши його до специфіки СТ.  
Коротко розглянемо відому модель «Попит-пропозиція» для 
ринків із мережевим зовнішнім ефектом. Перш за все, визначимо 
координати для побудови лінії попиту. Оскільки ціна товару 
(стартового пакету) має занадто мале значення для вибору спо-
живачем оператора мобільних послуг, будемо вважати, що гото-
вність до платежу визначається розміром мережі. Ці показники 
формують функцію попиту у координатах «Готовність до плате-
жів» — »Розмір мережі». Сам характер лінії попиту буде форму-
ватися на основі таких міркувань. Якщо кількість абонентів у ме-
режі мала, то готовність платежу також низька. Із збільшенням 
чисельності абонентів готовність до платежу зростає. Якщо роз-
мір мережі стає дуже великим, то готовність до платежів низька, 
оскільки всі споживачі, хто цінив ці послуги вище за встановле-
ний тариф, вже приєдналися до мережі. Таким чином, лінія попи-
ту має форму пагорба (див. Рис. 1).  
Пропозиція може бути представлена як горизонтальна лінія 
(якщо діє постійний ефект від масштабу виробництва). За таких 
умов на ринку може існувати дві точки рівноваги: за малого роз-
міру мережі та за великою кількістю абонентів. Додаткових до-
сліджень потребує ринкова динаміка переходу від однієї точки 
рівноваги до іншої. Найбільш цікавим є завдання визначити той 
самий критичний розмір мережі, після досягнення якого почина-
ється стрімкий перехід до другої точки рівноважної кількості її 
абонентів (рис. 2).  
 
Рис. 1. Мережевізовнішні ефекти Рис. 2. Динаміка переходу до стану рівноваги 
Такі дослідження дозволять спрогнозувати стратегічну лінію 
поведінки операторів мобільного зв’язку.  
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Розвиток організацій відбувається шляхом освоєння різнома-
нітних інновацій. Ці інновації можуть торкатися всіх сфер діяль-
ності організації. Слід зазначити, що будь-які досить серйозні ін-
новації в одній сфері діяльності організації, як правило, 
вимагають негайних змін у поєднаних ділянках, а іноді і загаль-
ної перебудови організаційних структур менеджменту.  
Основною з причин, що гальмують розвиток інноваційної дія-
льності і знижують ефективність її функціонування, є відсутність 
науково-методологічної бази формування української державної 
інноваційної системи, яка забезпечує побудову динамічної еко-
номіки, що базується на знаннях, та світове лідерство національ-
них компаній. Успішне функціонування даної системи не всім 
країнам під силу, воно потребує: пріоритетної державної політи-
ки в стимулюванні інноваційної діяльності, розвинутої системи 
науки та освіти, конкурентоспроможного підприємницького сек-
тору й інтеграції в глобальну інноваційну сферу.  
Економічне зростання держави має забезпечуватися насампе-
ред науково-технічним прогресом та інтелектуалізацією основ-
них чинників виробництва. Конкурентоспроможність на світово-
му ринку все більше залежить від продукції, в основі якої лежать 
нові знання. Питома вага нових знань, що втілюється в товарах, 
технологіях, освіті, організації виробництва в розвинених країнах 
становить від 70 до 85 % приросту ВВП. Тому в глобальній еко-
номічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприя-
тливі умови для інноваційної діяльності, пов’язаної з розроблен-
ням, упровадженням і використанням новинок.  
Стратегія промислового розвитку України полягає в кардина-
льній переорієнтації на прогресивні сучасні напрями — інформа-
ційно-технологічні, творчо-інтелектуальні, соціальні, що можли-
во лише на основі інтенсивного технічного і технологічного 
оновлення виробництва. На сьогоднішній день однією з передо-
вих форм сучасного наукового розвитку провідних технічних 
